



Calle 14 de Abril 
Apdo. de Correos IN.0 43 
Periódico io lependiente, de informaeion general y de anuncios, y defensor de los intereses de Espafli en la Zoni 
Larache. Año XV. Núm. 4254 P R O P I E T A R I O S : H E R E D E R O S D E LOPEZ RIENDA Miércoles 30 de Enero de J935 
La salud pública en Larache Sesión de Cortes las aguas, fué siempre un sito le voy a relatar una cu-
tema tan fundamental que riosa observación: en el año ^ , 
¿Producen enrermedaaes gas- constituyó y constituye uno 1892. enHamburgose de- L i a ueclaracion sobre poli-
trointest^ales las aguas de. £ S S 1 | S Í ^ ¿ S ^ S «ca extranjera 
n i i e S f r a C i u d a d ? biernos. A propósito de es- ba en las aguas del Elba: Madrid, 29.—El presiden contesta diciendo que va a 
» A * .. , to, usted recordará, que ya aquel Ayuntamiento, bajo déme de la Cámara, señor reunir la Comisión de Esta 
Continnamente. en cuan- f.rmedades que tienen mas ha'ce rauchos a¿ ¿n ja4direcciyón del doctor Re |n Alba> declara abiert ; la s e . do ^ c o i r a í o s jefes 2 
,0 las aguas del S .ISOJ He- arrrngo en la c.udad, según Augusto González Besada, ke, termina el proyecto de sión a las cinco menos vein minoría para ampi ar esta 
gan a nuestra c.ud ̂  para la elevada c.fra de análisis pronuncló un discurso ^ depuración d ^ las aguas tidos de la tarde. declaración, 
el consumo de sus habitan- practicados en el Labóralo- Madrid| bajo el ten)a de <<las y e.-tonces observan que las E n el banco azul se ha- Rectifica el señor Goicoe 
tes un poco turbias, ya se no M h at del que es jefe. tres Aes>)_agUa( aiimenta- epidemias que antes hemos Uaeljefedel Gobierno y los chea. y habla a continua-
les está achacando la can- y que a la población civil ción y aire_ le demues. dicho, disminuyen conside- ministros de Estado Traba- ción del Estotnto de Tán-
sa, de esas epuemws que vi^ne prestando vahosisi- ^ cómo desde el Gobier, rabiemente y no solemente jo y Marina. 
y dudas sobre si las aguas Viú: 
eran conoueforas degerme- —Distinguido doctor—le 
nesque pro inje-^ii upo digo—Hoy vengo dispuesto 
ger, 
chicos y maveres surren en mosseruicios. ^ sctomabaya U11 serio esto, sino que mejoran otras Es aprobada el acta de El señor Rodríguez Pe-
diversas épocas del ano, y Y ahora daremos a co- inter¿s los {actorcs enfermedades, especialmen la anterior, y el señor Ro- rez se felicita del pacto de 
más de una vez en la pren- nocer como llevamos a ca- interv¡enen en la salubridad te lá gastroenteritis y se l.c- cha sube a una tribuna de R o m a, diciendo seguida-
s, se han tormuiado quejas DO esta interesante ínter- púb]ica ga a disminuir inciUSo la secretaríos y da lectura a mente que ese pacto debe 
Las aguas, como usted bronquitis, la pulmonía y la una declaración sobre poli- producir honda satisfacción 
comprenderá, ami^o Aion- tuberculosis. Con esto iolo tica mediterránea. a todos los españoles, 
so.—y hoy me parece que que le he relatado, podra El señor Alba, después Interviene el señor Cara-
de trastornos inlesiinciies. a que me diga algo de las le corto todas las pregun- usted formar juicio de la ím de su lectura, dice que esta bó diciendo que cuanto an-
La primera vez qu< su.i aguas de Larache. como ya ías «necesi tan reunir con- portancia fundamental del deciaración va a imprimirse tes debe la Comisión de Es-
atamos del disíingmdo doc quedamos en nuestra ult i- dicioneS para el consumo y agua en un pueblo. Pues y se repartirá entre iodos tado conocer esa teúw 
T ^ I f ^ ^ abastecimiento de la pobla- bien, esto no para aqui. sino los señores diputados. ción e informar ante ella el 
" ú ó n y exigen que su com- que observaciones seguidas El señor Goicoechea ha- ministro, 
posición química, es decir, posteriormente, proporcio- ce uso de la palabra y refie Propugna por ana polítí-
que las sales que llevan en naron al ingeniero america- re los distintos pactos y tra ca exterior, 
disolución y en las que do- no Hazen, numerosos ele- tados habidos con nuestra ^ señor R^cha intervier 
mina la cal y la magnesia, mentos d& juicio para for- nación. Pide al ministro am n e nuevamente diciendo 
np rebasen ciertas cifras mar su teorema de que por p lk su declaración. recoge todas las insi-
que las hacen impropias no cada muerte de fiebre tífica El ministro de Estado le nuaciones de los señores 
solo para la bebida, sino o disentérica que la depura — — diputados, 
para los casos domésfico?, ción de las aguas supriman, múi^ de |0S iatereses de la in. E l señor Alba da por ter 
Calderón de la B ;rtv, j^fe popular que estas agnas 
del Laboratorio de náusis, son culpables de las nume-
su valiosísima opinión so- rosas g istroenteritis que 
bre las causas y me dos de hay en nuestra población y 
disminuir los azotes del tra* yo desearía de usted, como 
coma y la tiñd, que "o oDs- triico técnico que hay en la 
tante los muchos año^ que materia con carácter ofi-
llevamos de protectorado, cial, y ú -ica persona por 
continúm siendo epidemias consiguiente autorizada pa-
que pncieníemente sufre el ra ello, me confirmarse o 
pueblo protegido, nos pro- negase la vt ra cid id de este 
pusimos solicitar de este rumor general. 
<iipiomado bacteriólogo, al* —La información que us 
guuos daros soDre la puré- t d pretende, amigo Abate, 
W de las aguas ue i arache, no puede ser más sugestiva 
para hacenos núblico y para un bacteriólogo, y en 
ahuyentar esa 
puesto que en lugar de di- se evitan también dos o tres dustnayde la pesca e n Ma- minado este debate, reite* 
solver el jabón, lo cortan y defunciones derivadas de rruecos francés, lo que constitu-rando lo dicho anteriormen 
hacen imposible que con otras enfermedades. ye ya un apoyo moral. Los pes- te que esia declararión será 
ellas se puedan cocer a l i - Asi pues, un agua quími- ca(lores han es*a uo{i' impresa v repartida entre 
/ u - i • * CI?' con gran Satisfacción, tnrloc 
mentó alguno. c a y bacteriológicamente Los deseos de los pescadores todos-
¿Entonces, con que s u pura, es potable ¿no? €Stán concretados en cuatro 5e entra ^ la ley de 
composición química s e a —Justamente, un agua pa puntos, a saber: prensa. Varios oradores ha* 
anuyentar esa ide. falsa términos generales podría pura, esta garantizado que r a calificarse de potaba, La concesión a Marruecos de cen uso de la palabra. Tam* 
? t l^cn la miy rís de eer objeto de un cursillo de el agua sea potaba? exige la máxima pureza en un continente de admisión e n bien habían otros diputa* 
s habitantes de nuestra W e s m w * m n m^Pria siv. __No lo crea us cd; un su gra(lo Población, sobi 
hidrotimetrico y fraa<luicia de derechos de Adua- dos del estado de guerra.  a  m u r o i r n c m c u y 
s ficiente para no salirse del agua puede se r química- en aspecto bacteriológico. 25 000 a u ^ ^ ^ E1 S¿ñor C o m i n ^ s de' 
',, f ^ . . C ^ Í ^ O flende una proposición no 
mismo 
SS^fSe¿ | producen tem3/ 11̂ nar con una c^nfr í^ i teVura^ tan puía como Y aplicado todo esio a marf frescc. Sllrdinas compren. 
rencia diaria, acompañada el agua de lluvia o la desti- Larach , ¿me puede usted didas, de ellos 10.000 quintales de ^ sobre este 
Para nosotros era te* de trabajos experimentales lada, puede ser químícarnen decir qué clase de aguas son para Francia y 15.000 quintales asunto, 
nteresantísiuo ya que y de proyección, el espacio te excelente, y sin embargo lasque abastecen la ciudad? para Argelia y el mantenimkn-
* « solament¿ Larache de tiempo señalado. En el 
ten se abasris.. , los caso concreto, que como es 
f u t í a l e s de . j . ^ x lógico necesita unos-cor. 
j en la Vx UÍ« .Uv4..a cepíos de preámbu o, la ca-
íttejaic^álclulví . por ÍO su..lidad y el cargo ofici l 
miusion • K: i- j i á a o qu. d e s e m p e ñ o hacen qu 
contener materia orgánica E l doctor Lemus, conks- ldití,rí,a actualmente apli-
, ^ , . cable )as exportaciones fuera 
y gernllnes productores de ta a nuestra pregunta, pero dcI C0Wig€ntJ dc ptscado d e 
enfermedades que ia nagan a fin de dar la extensión m3r| fresco. 
impropia para su uso d^bi- que merece a cuanto de las La creación de un contígente 
do a su origen, o a contami aguas se refiere, dividimos de admisión en Francia y Arge-
naciones que haya tenido en dos informaciones esta lia, de cinco mil quintales d e 
ba b o d a d e hov 
Hoy a las tres de la tarde se 
celebrará la boda de ' . j ven y 
bella señorita Alia Bufón, coa 
nu stro buen amigo el conocido 0 
o a W ^ pU'>! satisfacer sus des¿os e^ens^u conducción, ¿orno importantísima interviú que pecado salados, sardinas espe- ^ A Í I ^ ^ ^ ^ ^ ^ " . V! 
liaio^ 
Iteestac t ^ ^ a F u < : u ^ Í Í I I Í M C L K I u c ^ u b en en su conducción, como importantísima interviú que w ^ . a u u o a i a u u » , s o i ^ u a d 
^^un La8lUa^ SerÍa Pres contcstando a sus pregun- le dije antes, debido a una en nuestro número próxi- cialment. cuyos productos lo dal Amse-em. hermano de núes ^ 
u «nexcelente servicio a tas con un serio fundamen ^ - ^ 1 1 ^ A „ ^ „ „ ~ proveían España y Portugal. tro Duen amgo el apoderado en W* habíaT"HOC1V1L1U d iasc:on unsenorunoamen- defectuosa conducción o a 
Dro^ ^blacionpc laS d0S t0'mas como como muchos recogida de filtraciones de 
n Ü n a v e y m ' C ^conocen cuando 1 a s terreños insalubres. De ahí 
(tl^vista n0S a8Uas SOn buenas y malaS; que el examen químico sea 
F l o r L m U)ii ^ bk' y ,a' echaca enferínedades a veces insuficiente para ca 
" ^ n0 oca sionan, antes dc l f icdr la potdbili âd de* un 
•oí coniestr^rle -acerca de las 
mo termináronos. 
Abate BUsSONI 
üur ómt ma: 
, con 
. — 4 U ^ e un. i 
aubitnos 
feudo ,ciior,ut' v - a S u s de Larache, he dc or-
t̂eres dCI!:¿llQS a' los mas dtnarcudnto le voy a de-
NentTd 0S Üe SUS 10 Ci * haciendo un imagina, io 
| p'^08 y Vdllo^os jui* esquema de materia tan im-
^ S a n á l — ' 0 ^ escruP" portante y complejo asun-
r0s con e SUS VdS 10 yen él hemos de hablar 
c^ iol 0|!m,eTltos sobr2 de su pureza biológica, de 
¿ » S n a d o doctor U ^ 0ri-
l e o n e s 
Bl aumento de contigente de esta plaza de la importante Com 
conservas de pescado, o en ca- pañla Marocaine, don Amram. 
so de imposiblidad, el manteni- E s dg esperar que ai acto de 
miento del contingente actual la boda asistan l i s muchas 
de 50.000 quíntales y el resta- amistrdes de ios futuros espo-
blecimiento del régimen adua- sos, a los que por auíicipado 
ñero pr^f rente para h s conser- enviamos nuestra car iñosa feli-
vas «rXportcJas fuera de contia- citación agradeciéndoles muy 
gente, tal - orno determina el vivamente la attnta invitación, 
situación decreto de 19 de octubre de que para asistir al acto, nos han 
l** enviado. 
La supresión de la obligación Jl;mimim 
derechos de entrada en la Me- de efectuar la distribución por 
gínan y de las contamina-
Oe la zona fran-
cesa 
agua, y que siempre tenga LA CRISIS DE LA PESCA EN MA-
que completarse con el exa RRUECOS 
men bacteriológico. Como se sabe, l a 
¿Y pueden las aguas dar de los pescadores d e Marrue 
origen a muchas eofermeda eos, de?d> la última alza de los 
des? 
, trópoii, ha llegado a ser muy trimestres de los contingentes 
—Mire, hay un grupo de trágica. Seis fábricas de sala de pisodos frescos, sin fíjcu> 
enfermedades que son las zón hau ctrrado sus puertjs y tad puew JO ictívd. 
que peí tenec^n a los grupos ^ ^ f ^ 4 0 * stln J* día €n día Esi(y* ,>v ,s ¡* 
tná -"if'ciles de hallíir. 
Para enca-gos «r« A--:aznrqai-
úni. ü muñera de raivar a Ma- vir, que J»»» s rviran con ia ma-
nos ex • — l0m dones que pueden tener en colitíticcf y disentérico, cuya La Conferencia Imperial acá- rruecos de una c h i s tan com- yor rapiJti, diríjonse al corre* 
puso sus im- los diversos trozos de su re- ditusióa es casi exclusiva ba de acoger favorablem«nk loa pltía como lamentable para su ponsal de este periódico en ia 
^aquellas en corrido8 La importancia de dé las aguas. A e s t e p r o p ó - deseos del grupo de Defensa etonoml^ CiUda población 
DlAKlOMAKkOWUÍ 
Locha oaiiensa la azúcar i'> cot tJ . l i na eremuíl 
Marca BETTY" 
B fl fí G ft R I R ü li fl H 1 U $ 
Diputación, 309, enü. % 1.' 
( Mitre Biuch \ bau ia) 
1 
4-
J S £ 
ATENCION. Las etiqueta» de la leche BETTYJscpuedcn Lv-iiverm e n dinero 
c untante y sonante Muchas de la etiquetas desdicha marca de leche, vienen con 
pr¿;nios en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo, 'Avenída.de la República 
frente arjardin de las Hespérides 
exigir el jabón 
Btancalíon 
El más perfumado de los jabones 
Depositario: ALPî EO CIESE 
BARCELONA Horas de:deTaLX^ 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipóte, 
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fí^ 
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
' 4 -.ni 
En todas las pcbUcione^ y puebles de Espcñ? se facilitan préstamos de crj itaks en roe'álicc, desde 25.0f0h 
3.000.000 de.pls Ccn la^^renfía, para el peticionario que solicita el préstamo, de nueitni rigurosa risfrv?. Tipo (je • * 
Irrés, dvísdíí *1 5 #^anua'. Pe go de intereses, por trimestres o semestrts vencidos, sir. recargos ni apremies.Tiempo J* 
duración d* 'as operaciones de préstamof, (pK-zo de vencimiento), desde 1 hasta 20 ñ s, ( sea p( r r 1 rúmero de 
que se convenga, ind stintamente a corto t largo plazo, con derecho en el venciurento a prórroga o aplazamiento u 
bre d> recaigo y apremio, siempre y cu?ndo s? tsié el cerriente de pago de intereses. 
Condiciones ^ r la devolución del caf ital.prestadc con facilidades y ventajas para la ame rtización voluntar! 
o sin el ?; !a ^m iiiz u ión voluntaria puede < ftetuane iLcistintamente^conjuntamtnte por los piocedimientos de par! 
cial, mixta y tota f 
Monopolio de Tabacos del 
Norteado Africa 
Cigarros de la Hab na desde 075 pts en adelante 
Idem filip nos a 0*20 y 0*30 y M mila extra a (NO 
Piradurci supenor, Exira y FIC T̂ de un Día 
C g rrillos de picadura extra eleg mte, cigarrillos extra 
y elegciníes. Vé- se la tarifa en estancos 
I 
JOSE GRkltEGO'Baaea 
Realiza toda eiase de opsráeiones bansarías 
Radío PHIbCO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecoŝ  español 
/rfigel García de CastroJ 
E m p r e s a E s c a ñ u e a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entrcjla [zona francesa 
y española. 
Horario para¡la zona español?: De LaracheJ a A'cazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de¡Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez O án, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarqmvir directo a Ceuta, a las V45 y H' lS 
losé ñ. ae Reyes 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJO&\ 
Dr. temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia h\ 
Sanidad Militar 












Ex interno ( 
I lospital dt 
Carlos. Madil  
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
DIARIO MARROQUI 
Selhalla en venta en el estable 
j Ñ b o g a á o 
Plaza de España. Casa Contreras 
S e v e n d e 
Por no poderlo atender i 
dueño, se vende el taller del 
cimiento «Goya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
España, y en el kiosco de tabacof V C I l d ü 
del señor Navarro, junto al Qrfé Yendo aparato Radio Pl 
Hispano Marroquí lips semi nuevo. 
Elij . ja usted un regalo 
rrocarril de Laracne-Alcázar < E 1 Z % f ¿ e % s ^ 
* * v tes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas , miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 150L 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados et 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora 
fis: ISTITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado L 2 0 
MADRID 
Servicio de trenes zoqueros 
Prec/os ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
«i a o a 'ja» 4 a 
1.a 2." 3,* ^ S a l i d a Larache-Men- a i £ 
~ sah a las 8 h. 
260 l'SS 145 070 3'90 2'80 1 75 1 00 
Salida, Apeadero 
a las 16 h.J 
2 60 1'85 1'15 070 Lie: ada al M^nsah 3*90 2'80175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
"^los trenes circulan so^mente.los miércoles, viernes y domin-
gos. Todcs los trenes serán mixtos de vídjeaos y ¡mercancías en-
tre las estaciones de Larache, Mensah^y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES D E P. V. 
X1-X2-X3-X4X5X6 y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los]comerciantes, 
Indus riales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía, k 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
ia tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarih 
porque se haga el transporte bien desde Almacenés o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a la^ 
Estaciones del mismo 
Rqeneia de Aduanas. 
JOSE J. S E R E A T Y 
Avisos/ barache. Pasaje del Teaípo/i Alcázar 
ainucén de don £rnes(o Se. ia(v 
flSOülBIOSO DESCUBRIRIiElll 
Por fin llegó U pintura qua nacasita 
todo Marrueco» por *u clima húmedo. 
" C O L I M P - B O N D E X " 
Producto patentado t n lodoi lot p a n a l 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
C O L I M P - B O N D E X at una nuava pintura I m p o m M » 
bla, v i t t o i a , perfecta y da d u r a c i ó n Inf iniU, para fachada» 
e tntariorei. Lo j fabi icantai g a r a n t i r á n C O U M P B O N D E X 
PO. diaz afto». C O L I M P - B O N D E X 
•v i t a la co locac ión da andamiot 
da a ñ o en año , C O L I M P - B O N . 
• lucWe la« p r e o c u p a c i ó n » ! 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
lia tfaleneiana, S. fl.-Tetuan 
ttlma la t fa í iqa i «onUnua i da todoi 
•o» propitlaripi, adema» da tavalor íxar 
IUÍ [incas C O L I M P - B O N D E X larvido 
fotma de polvo, ta prepara única» 
mente con agua corriente y la maxcía 
•a efectúa i n . U n t á n a a m a n t a . C O L I M P - B O N D E X a»»U U l h u a a d » ^ 
y ' a i filtracionat, a i a i i l an ta y l an i t a r i» . 
Sa iwmlniitra an 17 colora». 
n i . (olUto at 
..orAEL H . A M S E L É M t S a c c a , 5 • LARACHÍ 
Casa "GOV V 
aratos y material fotogré 
fieos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G AD Ü 
C3isiiUade4 i 6. Z \ \ t \ \ l̂ . »jruaúniro 36 
s de caucltú 
Ma factura de toda das»' d» 
gral. a ¡ios.—Etiquetas ytimbr? 
dos en tellev^. Róniíos 1 
malte y de latón grab^ i 
Píacas gr-^bai ' • 
t íchas—Pr^í intcv de u. las r 
ses.—Av a-atos nnraera' ^s. 
Folí~ dores, Perforadoras S 
los íe »'^urhn ^hrVsci., e'c ' 
PPONTlTUO Y í?CO^OMl> 
Pio i dtlailtds es . . » i ^ i-ik ÉUI . u. 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A. 
Ceñir ales iér micas, orodu:hrsis ds *ef¡*rt}i 
el éc frica en Zefutn, X a rae he y jftiCt Mrqw' 
vir. Zransfornjidores en relia, 7(io Jrt&M 
Se f ^ciiHanpf-oyecij^ presupuestos de too 
ch se f*? afunjbrado como de fuerza if 
s 5 almerienses. Para ge confirma que la señora sobre una bclla novela de risueña Nancy Brown. moles expatriados, de Lindberg está recibiendo 
los espai anifican cartas procedentes de En- ^mor, destácala gran ínter- , 1 , r f ' fianas, Municipios de España, mandancia de Navarra, a la de 
prefación que hacen de sus ^ distribuidora Utesa, han Juntas Muuicipales 0 vecinales, 
papeles d o s artistas del conseguido un éxito seguro u Hospitales del Protectorado. 
a f e c h ó l a uvasignincan . . u . . p i u ™ ^ uc ^ - potación que hacen de sus 
Ío víaje quimérico por los glowood después de habe » ^ 
a í s e s d e l a m * ^ y rcnoínbre d e con el lanzamiento de 
£ crónica de hoy. si fuera proceso del alemán Bruno N,nrv% ^ 
l guiarnos del estado Richard Hauptmann, en las 
¿^nuestro ánimo, obedece- que se amenaza de muerte 
ría a 
Nancy Brown y Harry Wel- film. 
un sentido lírico de sin olvidar en estas amena- D e t e n e l ó n d e d o n J o s é D e n e á s 
Tmoraciónsobrecl vehícu z a s . a supequeño jDhn.Tam E S COnduddO ñ l a cárcel de l a S a n t é 
la profesión, sin nota desfavora- Comandancia de Ciudad Real y 
La productora British y ^ Intervenciones Jali- don Gregorio Muga, de la Co-
fia as, ici ios e spaña, a a r 
J tas ici les o Veci les, Oviedo. 
CONCURSO 
c). «Mejor hoja de estudios. 
d).-M€jor hoja d e servicios. EI ^ ^ i o » anuncia un con^ 
O .-Hablar el árabp. curso para cubrir una vacante 
O.-Conocer otros idiomas. d Po nían, nte d e causas, 
3.#~En igualdad de circuns- correspondiente a capHán 
se someten los concur 
este 
a un ligero ejercicio oral. 
fantería, existente en la Circuns 
cripción occidental de Marrue-
DESTINOS DE JNTENDENCÍA 
Capitán de Intendencia d o n 
Agustín Coto, de disponible 
en Mcirruecos, a la Intendencia 
de la sexta división. 
l0 de los anhel s de retor- bien el acusador h a sido 2 9 ^ 0 0 ^ conse. La detención fué llevada a cuyo efecto s e r á n citados cos-
no, sin embargo, actuah- sido amenazado,lo que quie CUencia de la-demanda de a cabo por varios inspecto- oportuu?damente ante el mismo 
dad neoyorquina nos recia- re decir, por si faltaba algo extradiccíón presentada por res de Policía de Justicia, Tribunal calificador, q u e mas 
^ y e s preciso que de es- por adquirir la absoluta se- el Gobierno español, la pa siecdo conducido seguida- ^ ^ J ^ 
paldas a nuestro cor.zon hunpad de la culpa del pro- sada noche ha sido deteni- mente al Juzgado, y de allí " ^ 
digamos a ustedes que el cesado, que las sectas secre do cn su domicilio el ex a la cárcel de lo Sante. L y q u e / e r s a r á n ^ 
matrimonio Lmdberg conti- tas del crimen pretenden im consejero de la Generali- No se sabe aún cuando t., sobre materias relacionadas DESTINOS DEL CUERPO AUXILIAR 
dad de Cataluña, don José será llevado a España el con la odontologí?. Maestros heradores forjado-
señor Dencás. 4.°—La duración de la desig- res, don Odón Co', de al Servi-
s i > < > — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n a c i ó n queda condicionada a la ció del Protectorado, a la prime-
] eventualidad de q u e un día ra brigada de montaña; d o n 
E n e l A y u n t a m i e n t o exista en Alcázar u n titular Modesto Meneses, d e dísponi-
alemán. a quienes todas las siglo XX, ha de resultar ine y- r ™ * 0 Í a \ 0 * ño l a Coda <;p r e t i r a n 0dontólo«0- ble forzoso en Melilia y agrega-
pruebas condenan c o m o ficaz; todo ello al final ha C O n b e j d l ^ l a V^tua ^ i ^ L i i a i i 5 0 - L a s instancias dirigidas do al batallón de Cazadores de 
del SalÓn de SeSiOneS ? | se.ñ?p P'f sidente de la lunfa Africa 3, al regimiento de Caba-
Munici p a l de Alcazarqmvir, ^ . ^ ^ & A * n¡*ntiu* „ 
Mad,id)29. -Estamaña- E l citado jefe de la Ceda ™ ^ ^ ^ ™ ° r l ^ T Z ^ l ^ T l 
, n ' tos numerados y de todos aque- Servicio del Protectorodo, a dis 
a er el primer plano de ponerse por el terror. 
la actualidad: E l procedimiento, a u n ^ ^ 
- J 1 « ^ 0 0 ^ c « cuando nos parezca muy c.c J Después del proceso se- tual y muy ^ tono ^ la 
guido contra el carpintero orientación del mundo cn el 
ale án, 
í 
uno de los autores materia- de reducirse a dar trabajo a 
les del asesinato de «baby» la silla eléctrica. Ante el 
rubio y risueño, pájaro en abrazo fatal y definitivo, na> a las ^ celebró &c- im iste en sus manifestado 
la jaula del amor del matri crujen de miedo l o s que sión ] a poinisi5n gestora nes anteriores, y abandona líos que crediten servicios o ponible en la segunda división 
monio internacional, los pa pretenden imponerse por el ^1 Ayuntamiento ponién- el salón. méritos, podran presentarse a y agregado al regimiento delu-
dresdel pequeño muerto, terror, hasta que la cordu» ^ ^ ^ ^ ' e ! dicta. Los demás conséjales del píazo d e T n ^ ^ fantería número 17 
que sigue vivienao a tranes ra y la etica se impcnga en m(m sobre la admisión de partido vuelven a insistir tlr de la fecha de la publicación .Pasa á ^ a ^ * ^ s serví-
de los días sobre el pelen- el mundo y tenga Dios lo « J ^ A I ^ ™ rHHpnHn mií> * \ n n o* rof i ra de este Anuncio, en la prensa cios sanitarios de Marruecos 
ae IU^UI" f 1. . j „„„ ^ An n- 0 „ o1 < un odontólogo. dicienao que si no es retira j , * €l practicante tit ^gdiema se-
que de la actualidad, presos queesde Dios y el Ce.ar E1 jefe de la minoría de do el dictamen se velan obli 6 . o _ E 1 T r i b u n a l c a l i f i c a d o r úor Hortelano, dd H.spitai Mi-
también de la curiosidad pu lo que es del Lesar. hs decir la Ceda combatió el dicta- gados a seguir el ejemplo de los aspirantes, quedará cons- litar de Mahór. 
blica,consiituyen el punto lo. unos en descanso de la men y ^ elementos radica de su compañero, fccomo así °ch? f ías después de Destinos del CuERpo SüB> 
culminante de los comenta- silla eléctrica y los otros la les { ^ ^ o * tenazmen lo hacen, c l T m u ° OFICIAS 
rios y de los repaitajes del paz déla conciencia,que, en ^ diciendo el primero que Como uno de los artícu- do Por * presidente de la Cor- E l «D i a r i o » publica la si-
dehnita, es paz de los pue- . contiijúa su discusión se in<; opñaia taxativamente P0,^6"'.el ^ ^ / f * ? ' loca,'.el g u i ó t e relación de destinos del K I ~ O ™ ^ io A* i^o cuiiLiiiU.aouuiov.uo los senaia laxanvameme médico airector del Dispensario ^nornn ^ ^ K ^ \ * \ O * . 
verian precisados a retirar- el número de conséjales que Municipal, un vocal español y eue 
se 
momento. 
Leemos, según comunica blos por ser la paz de los 
ción del corresponsal en Fie espíritus, 
minton del «Daily News» AntonioCiFUENTES E l presidente ordena sea 
el secretario de la Corporación Anílierí^.— ¿argentos, d o n 
deben asistir para que sean que actuará como secretario del Bienvenido Sán hez, del Grupo 
válidos 1 O S acuerdos del Tribunal. de Información , úmero 2 y don 
dada lectura al rf glamento 7.°—El concursante propues- Sebastián Nadaks, de disponi-
sobre irrenunciabilidad del Ayuntamiento, y existiendo to por el Tribunal, cuyo nom- j , ^ f jrzoSo en la segunda divi-
este número.siguelasesión, bramienfo sea aprobado por el sió la Agrupación de Me)i. 
' s pleno de la lunta, se posesiona- „ . A . • c . 
= - r í á de su destíno én el plazo de 'J81 d ° n A°,onl0 Santamaría, 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s mes. contado a partir de la fe- d<! la Comandancia de las Fner-
gober- que la Guardia civil y otras ^ sentencias n0 Se harán públi- " ̂  " 14 ™ 
En u n p u e b l o d e l a p r o v i n c i a d e M a d r i d 
El gobernador civil se encuentra en el carg0 
lugar de la catástrofe 
^ PO.- tamM ^ b a , a n f T ^ ' cashasta tanto las conozca el Pre- mismo, .a cantidad de . e s (3.00) 
iur moraia, comuMca poi te en socorrer a los damm- ^ a s i i a ^ i c i .M-̂  pesetas españolas porcada ex-
telefono desde Montejode ficadoSí trab,jándose acli. S Í d e f l í e de 13 KepUDlíCa tracción que practique. 
^ e' C10m0 v i e n t e en despejar los ca- Madrid, 29 . -Esta maña- testó afirmativamente, aña naturaIf2i que practiquef sc re. 
es sabido se había declara minos de las nieves que, en na> & las diez, quedó reuní- diendo que no se harán pu galarán poMr co;veni(; Apreso, 
0̂ un formidable incendio algunos puntos alcanaan do el Consejo de ministros blicas hasfa tanto las conoz previa la confección del oportu-
?n a mañana del lunes, que una altura de sesenta centí- en ia Presidencia, durando ca el Presidente de la Repú no presupuesto que será apro-
había lleoado a m m n L d n metros. la reunión hasta cerca las blica. bado por la Junt?. 
" a uegaao acompañado A- - A ¿i ^ . j . * AN —* Alcazarquivir 25 enero 1935. 
^elas persona, qne le acom u Termina diciendo el go- dos de la tarde. _ ¿ A I # * i A E l presidente, 
Pañan, y que el esoectáculo bernador clvl1 que hace lo A. la entrada ninguno de Junta Municipal d ^ v.0 B.0 
' los consejeros hizo maniies AlcázarqUÍVÍr Ef int€rventor ,ccâ  
desconsolador. 
Añade el señor Vi o ata luoso. 
zas Miiilares de Marruecos, a 1 
regimiento ií¿erü núnaro 16 
don Vicentt: Nogueras, del re-
gimientu pesado número 2, a ia 
Agrupación de Me iila; don Vi-
r \ J ~ t ^ l , Z ^ Á t ^ . Z l ' A - cente Calraaestia, U 1 dentro de Las intervenciones de otra ' 
Movilizdción y Resé; va nume-
ro 3, a la Agrupación de Meli-
11a. 
concurso pa* 
= = = ^ = . 1 ñor Jalón dijo a 
T T m t n r f r ^ f í 51 con una bella e intrépida madores que se habían ocu 
U i a L V J J 4 l C l i i d 1 • v J , . *N A» saca a concurso la prestación t rio de la Guerrai A » ^ • » „ ^ mujer que con a banda Dado ex ensamente del de-
dunta Municipal 
A V I S O 
Se recuerda a los dueños de 
perros la obligación que tienen 
de matricularlos anualmente en 
esta Junta, previa suvd¿un3ción 
por el Veterinario Municipal, y 
de abonar el arbitrio correspon" 
diente al año en curso, conce-
diéndose, a tales efeUjs, un 
1 ^ , , f u ^iíf í^a ;M. ael servlC10 oaonioiogico a e df creto de la Presidencia, p o r el nia 15 de Febrero próximo, 
comparte alegrías y penas, bate que sobre política in Beneficencia Municipal de esta el que se declara levantado el transcurrido el cual se aplica-
^optimismo v la gran holgorlos ^ amarguras, no ternacional tendrá lugar es ciudad, con arreglo a 1 a s si- eStado de guerra en t o d a la rán las sanciones que determi* 
y ..c~ gl , vaoilan en traicionarse y ta tarde en la Cámara, en guientes bases y condiciones: Per írisula, excepto en losterri- na la vigente Ordenanza. 
correr las mayores aventu- el que intervendrá el minis 1 .—Serán condiciones indis- terios de los Gobiernos genera E l importe de la inscripción 
ras entre montañas, pala- tro de Estado. pensabks: les de Asturias y Cataluña y en y placa es de D O C E PEáBÍAS, 
cios 9PñnrialP9 Dí>ntP df> «1- A AS *\ c^r^r U ' 0)-""ber esPafio1 0 marroquí, ias provincias de Madrid, Z^ra- por ios de lujo; y CUATRO r 
^ I n r n T ™ X DL10 A T lí á' ^ ^ Teruel, Huesca, N ^ a r r a , ios de gu. m * , ente ro.é 
ta alcurnia y personajes de ión qUe había quedado nom mayor de edad y no exceder de GUÍDÚ2CO«, Vizcaya, Palencia Po. r 
la política imperante. brado asiInismo el juez que 60, años, en la fecha de e s t e Santander y León y en las pía* 
«La chica de las monta- entenderá en los pasados anuncio. zas ^ soberanía d e Melilla y 
j . , . b).—Carecer de antecedentes Ont* ñas» es una encantadora sucesos de Asturias. penales '-«uw» 
p ikula realzada por ladul- Qu"dó aprobado sacar a c).—Estar en posesión d e 1 MANDOS EN LA BENEMÉRITA 
c illa y ce tonada musical que la concurso la compra de diez título d e doctor, licenciado o E l «Diario» publica l o s si-
uen sirve de fondo cinemático, estaciones radiotelefónicas, practicante en medicina, expe- guíenles mandos cr. la Guardia iardc, 
is ud . Historieta vibrante de inte- Un periodista preguntó dido por cualquiera de las Uui- civil. Urache, a 15 de finero de 
m M u n c m vi^rimtcv ^ r ^ m n n í l ^ í o versldades de Tenieentes coroneles, d o n 1935. 
resy simpalie; romance de al ministro de Comumcaoo e n 2S^c{^ññt Isidr0 CácepeS) oscendHC> a e Rtlaierventor t W l 
^Uoc 11 O!,Jl0SW amor entre hombres ^ lo sise había ocupado ae e i^Qow.dt l a ^ i m i d Ksi- laplanamayor de l a Coman- Presidente de ia Coais ión de 
amoiesdel mismo luchan contra los 1 s senleacias de muerte dic ca aftesarid para el desempeño dancia de Orense, don Carlos Hacienda^ 
posible por regresar  Ma 
A — * 0 !eCe 3 SU V ' eS drid, pues como dice el ca- tadón algUnaa ios periodi ^ ^ e V o " ^ 
m i n ó s e presenta d^cul- taSt y a la salida, el mini . -ra Ia prestac|ÓI1 de, ̂  Notas militares 
tro de comunicaciones se- v i c i o o d o n t o l ó g i c o M u ñ í * 
los infor~ e i p a l EL ESTADO DE GUERRA 
Cinematografía ^ ""̂  hoU* 0 ™**&JíA* ^ ^ ^ ^ ^ h a b í a n ocu presente nuncio, s e EUDiar io Oficial del Minis 
ehlea d e l a s m o n t a -
ftas 
-ptimi 
^námica de que está posci-
^ «1 animador Lupino La-
!¡e son el fundamento que 
^¿r-nittdohacer ala Bri-
lsh ínternational Pictures 
graciosá y s;mpaíica 
TOe del udaz contení-
^de ^ cĥ ca de I s mon 




ganaoo y <. ú. M ... Y el 
de la /atunactó , ..j enuida 
la lintr», SEIS P a S E I A S . 
Las Vucunaciones %z practí 
carán en el Matadero í. ¿los ios 
días laborables, 5 de ia 
y t iucu i . 
en l<, qUe 
^Pi án y M* lugarteniente elementos libres en plena tadas, y el señor Jalón con* del wgo» lapresta ascendido, d< la ylaaa AHrONIO G A L E G A 
DIARIO MARROQUI 
B>ni Gorfe': existencias,'23, al-
tas, 0, bajas, 0, quedan, 23; B 
ni Arós: existencias, 3, altas, 0, 
bajas, 0, quedan, k3; B ni Issef: 
existencias, 6, alt^s. 0, bajas, 0; 
quedan, 6; Ahí Szní : existencias 
19, ültas, 2, baj JS , 1, quedan, 20, 
E n Sumata.-Gontinúa reí- Arci ie: existencias 37, altas, 0, 
nandoen esta jurisdicción un ibajas, 0 quedan, 37; y L irach : 
ifío intenso estando a una tem- existencias. " 
peratura de bajo cero. 
Intcrvenció i Regio-
nal de Larache 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON 
DIENTE AL DIA 28 DE ENERO 
DE 1935 
SIS I 
de Vale-E l r e a r c s o deR floberna'- och' 
d o r c i v i l Sevilla c^' .aa con dos y de 
Alares.] 
}A \<\rW, 29 .—goberna 
dor civil, señor Moratd 
, 5 3 , a u ^ o . b a j s. gr^só a las tres ^ la ( 
^quedan, 53; - ^ a n : pisten de hoy d^ ;umejo de la Sie 
, re-
tarde 
h o n o r d e u n p r e s t 
d e u t e 
Madrid, 29.—Noticias de Bru-
st las dan cuenta de que nuestro 
EnBeni A r ó s . - A l indígena 038,190̂ 1̂ 5, 2 0i\A*i h H r r a , p ü e b l e c U o cerceno a CS ' ^ « « « ' ^ a n ^ s en aqudld capí-
del aduar Seragui, Abdeselam dan, 191. rtMCa,nn ta capital, donde Se hallaba 131 dÍÓ eSte niediodia un b™<l*t 
ben Hammu, le han robado de Expresión el ^ b oqueado por la nieve. ¡! en h0n0r del PTÍdente ^ 1 
en Ja cárcel de ^ni s^rir, ^la M K V̂C. Conseio, y a cuyo almuerzo asís 
E m b a l e ?1 K i m lo y Ahméd , _Lon el Stnor Morctd re- tigrón también los 
su casa una marmita y una ga 
llina. representan 
Servicios y recorrilos.—Pro b^ti Abdeselam b:í« M yhJd d? gres.-.ron to ;OS SUS dcompa tes de Inglaterra y Francia, y 
Ia?rzds de estas Intervenciones Suhu^en y U^drá-S por de^ob?- ñ a h t e ^ . otras personalidades política*. 
se efectuaron los servicios y re- ^iei d<. 
corridos por carreteras, caroi- Exoresión bija . - D e la cár* 
Holgabas, vías, fronteras y pía* CQ\ ¿i¿ ^ Sñi6 Ahmed 
yas sin novedad.. ^ n Abdeselam Djhnu, de me-
Enseñanza . -As is tendas e n ^ pof desobedichci . 
las escuelas Hispano-Arabes de Conferencian >ei interventor 
en 
E a m e m o r i a d e S á ^ - h e z 
Q u e i r a 
Mddrid, 29.— J presi* 
deate de la Cámara, des' 
V i s t a d e d o s c a n s a s 
S vi ¡a, 29.-Ante el Tribunal 
d¿ Urgencia se han visto esta 
na dos causas. 
La p imera <ontra Antonio 
esta región: Larache, 143 de Arcib con el k id y H ^ á s Pu^s de la sesiÓn haI}10 bre' Barrio Domínguez, acusa to de 
en Arcila, 121;yenelJemisSa- autoridades indignas de la cá- veniente COU los repiegen. resistencia a la fuerxa publica 
hel, 25; total 289 asistencias. 
Asistencias , en las escueles 
Hispaco-Israelitas de esta re-
gión: en Larache, 381 asisten-
cias. 
Observaciones m etereológi-
cas.—-Las observadas en el día 
de hoy en la cábila de Beni Arós Ameg^d*'. 
han sido de, máxima 7 míni-
ma 0 y media 4'5. 
Se» vicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con-
sultorios de esta regióL: en Beni 
Arós, consultorio, 5; e r Beni 
bila. 
E l interventor de Ah! Serif 
con las autoridades indígen >s 
en el zoco y con el n^dir del 
Habas en esta eficinf. 
El interventor adjunto d? Ahí 
S*írifconel kaK, jalifa y y u i 
tintes de la Prensa, a los 
que dijo que se había apla 
zado el homenaje pósíumo 
que el Congrego ren lía a 
ja memoria del insigae hom ^ fl 
bre público don José Sán' ^ 
siendo condenado a un mes y 
un día de arredó. 
La segunda contra Luis Torre 
blanca, por tenencia ilícita de 
armas, iiendo condenado a cua 
Visitas.—Él interventor d c 
Arcila visitó la oficina y con-
sultorio del Tenín, inspeccio-
nando los Servicios. 
E l capitán j fe de la M ĵ znía 
duz Guerra, jusuficundo de caramelos> un bo|sito de pa. 
este ap azamiento en que saSt queSo y una naranja, eos-
los jefes de minoría no ha' teado por nuestro Municipio, 
bían designado £aún los di* E ! total de las meriendas re-
putados que intervendrán Pa íidas' a s e d i ó a novecien 
Armada a la oficina dei Terín, en U. 
Iss J , consultorio, 11; en E l Sa- pasando revista del personal.' Eal e l a e r o p u e r t o , 
hel, Consultorio, 9; en A. Serif; E l capitán de la G ^ r d i \ c i - Madfid 2 9 . - E n el aeropucr-
consultorio, 22; en Larache, dis- vil señor Galien, jefe de la Me- _ Bárt5ÍdS> hubo hoy el si-
pensarlo, 154: en Arcila, dispen- i32nia y los ^̂ 7̂fl-aa;;aSn̂  Jvimiento. 
sario, 28 y en el Tenín. cónsul- ia misma al puesto d> Suecan y S ntrados: .vión com,0 Va 
toriu, 55; total 284 asistencias. ñ\ de Afdrnun. 
EL INTERVEN TOft 
REGIONAL 
villa con cuat íc . 
Silidos: de Barcelona c o n 
Servicios veterinarios—Asís-
tencid* en los consultorios de 
es?a región: en Beni Arós, 4 
y en Arcila, 3; total 7 asisten-
cias. 
Reses sacrificadas—En Lara-
che, mercado, 13 mayores, 6 me-
nores, 19 total; en Arcila, mer-
cado, 7 mayores, 7 menores, 14 De nuestro corresponsal León Bmergui 
total; en Tenín, zoco, 3 mayores ^ F i e s t a d e l A r b o l e n 
tas, habiendo un sobrante, qu 
fué servi Jo entre a'gunos peque 
nuelos que habitan en el barrio 
La H ra y algunos nifhs mu-
sulmanes e israelil¿s. 
E l l u n c h 
Terminada e s t a agradable 
Larache 29:de ener > de 1935. l^c ia con tres pasajeroí; de Se a \ñ que tan amabíemen-
Informaeion de Aleazar 
40 menores, 43 total; y en Beni 
S'kar, zoco, 0 mayores, 6 meno. 
res, 6 total; suman: 23 mayores, 
59 menores, 28 total. 
Decomisos parciales.—En el 
mercado de Larache, 12; y en el 
T v r r ' ü o de Arcila, 2. 
Mercados.—En el de Larache 
onocieron 871 kilos de 
pese. • lo, 6U kilos de moluscos, 
-*/ utros de leche y 400 huevos 
y se iaspeccionaron las carni-
cerías y uemás puestos. 
Zocos.—Con regular anima-
ción se celebró ei Tenín de Sidi 
Yamuni y MU importancia en 
las .runsaCwiones, asistiendo el 
inUiVentor, kaid, médico, intér 
prete y demás autoridades in-
dígenas; y con escasa anima-
ción se celebraron el Tenía de 
Ahí Serif y el Tenín de Beni 
A l e a z a r q n l v l r 
Memorable y transcendental 
fecha, ha sido para nuestra ciu-
dad, la Fiesta del Arbol, cele-
brada el pasado domingo, a las 
tres y medía de la tarde, en el 
lugar conocido por ia Merina. 
te fuimos invitados por nu?stro 
interventor local, todos los pro-
fesores, autoridades y personal 
que a la misma habían asistido 
se trasladaron al magnífico in-
mueb'e de la Junta Municipal y 
en el espacioso salón de acto?, 
fué smido un espléndido y 
abundante lunch, con dulces y 
ricos bocadillos, cerveza y vi-
a a e t o e n e l f o n d a k d e 
A l n Y e d l d a 
La inauguración dei 
alumbrado eléctrico 
E l pas?do lunes se celebró la 
inauguración del fluido eléctri-
co en la intervención df Aín Ye 
dida. Esta mejora se debe a la 
labor importante que re d zó en 
la mencionada Intervención el 
s^ñor Galera, siendo jefe de la 
misma, que concibió y \n-z6 el 
proyecto y habilitó ingresos, ad 
quiríend-: los motores para el 
abastecimiento de fluido a to* 
das aquellas dependencias. 
Un baulízo 
E'pasado dom ng ) se cele-
bró en la iglesia, el acto de im-
poner ias aguas del Jordán a la 
hermosa niña dada a luz recien-
temente por la joven esposa del 
funcionario del B meo de Esta-
do d^n Tristán H'rnández. 
Apadrinaron a la nu* va cris-
tiana don J sé María Rossell, 
en representación de M . Chanr 
bón, y la distinguida Siñorita 
M ría Luisa B glidto, impo-
niéndose a la recién bautizada 
el nombre de M r gaá ta , 
E n el domicjüo d̂  13s padres 
se celebro una agradable fiesta, 
que fué amenizada por la nota-
ble orquesta del profesor señor 
Gómez. 
Ejecutaron diversas obrjs de 
vio'ín les futuros artistas seño-
rita Mercedita Dí^z Junco y el 
niño Garlitos ViMaverd *, siendo 
muy aplaudidos. 
Todos los concurrentes a la 
fiesta, fueron expandid.imente 
obsequiados y a las feliciracio-
nes que recibieron los felices 
padres de la nueva cristiana y 
sus padrino?, unimos la nuestra 
muy cordial. 
"El hechizo * 
cinematográfica íe 
ti 
los, ha constituido uno ^ 
grandes acontecitii\?n^s 
mati gráficos. 
Aparte de los méritos, 
ordinarios que com^* 
nmsie?s presentación-^ ¡J 
taca l« primorosa labor y 
estrella Gitta Alpar,fero1jJl 
film. 
Desde luego e 
Al 
P( 
sido felizmente e1eDid,7firic 
K ^ Por? 
i. 
n.úsica y canciones ^ . 9 , 1 
ra húngara, el país d e % 
lasque la voz singué ¡J 
grandes dotes de baila ir;, 1 
animada personalidad y ^ 
cía de artista, alcanzan ^ 
to máximo de belleza, 4t 
fectión y d? grecia. 
Gitta Aipar, que comb 
tante y ' strella de op?r?tj,, 
revist is gozaba d«> una p t j 
ridad internacional enoT^J 
d á a sei ahen por tiít^J 
la pantclla la artista p T t ¿ J 
del público universal ,talhíj 
do su éxito en «El tifchí» ' 
Hungría», su primera hiMn 
..ión en el ane de la chumj 
grafía, 
«El hechizo de Hmif 
estrena m?ñ3na en el Tw 
España. 
Dentro de p eos días SOIPL 
ne estreno de «La rfina Cñl 
na de Suecia» ( n e s p a ñ 
consagración definitiva i 
mundial estrelle Greta Galio 
con Jabn Gi'bert. 
La más grande de todâ M 
películas re., izadas hasia b 
por Metro Goldwyn Mayer. 
' 11 
ti! 
te del Consí jo Comunal Israeli 
ta, don Amram Castiel, delega 
do de Hacienda, don Francisco nos finos de las más acredita-
García Vela, vocales del Muni- fas marcas, 
cipio, señores Arnet y Benchi- Felicitamos por lo brillante 
mol, contador y técnico de di- que €Ste festival ha resultado, a 
cha Corporación, señores L a - nuestras autoridades, a la Junta 
drón de Guevara y Rodríguez, y Municipal y a todas cuantas 
* r / w T ^ " 7 ; i r * i J ^ « T ^ 1 * nuestro estimado compañero en personas han cooperado para 
" Z ^ ^ ^ . >a Prensa don Francisco R . Q . . \ M „ M ^ m 0 , 
Vlñ0 . . . I n c e n d i o 
Momentos antes de la hora 
indicada llegaban los alumnos Un voraz incendio destruyó 
de las distintas escuelas de la por completo un barracón pro-
localidad, y como ya estaban piedad de la Junta Municipal, 
preparados los nuece s para la situado a espaldas del Jardín 
plantación, cada alumno iba co- de la Naturaleza, durante las 
Cid 
Centenares de chicos uniforma» 
nos con sus babis blancos y las 
chicas con sus blancos lazos, 
transitaban por la eludid, y en 
sus rostros infamiiíS y risue-
ños, se asomaba el natural re-
gocijo que esta fiesta producía B _ . , « M- r - ™ — locándose junto a su arbolito, primeras horas de la mañana 
esperando con ansiedad la hora que en un momento dado y en del pasado domingo, 
de emprender la marcha hucia ^ de ^ ^ Sin pérdida de tiempo nues-
el lugar donde iban a ser plan- cntusidSai0f todos se síntieron tras autoridades, tomaron las 
tados los arboles. campesinos realizando la f¿sti- debidas medidas para la extin-
Gon .la celebración de esta vaj {aena de pintarlos. ción del fuego, 
fiesta, se inculca al niño el A la tPrminjiHrW in« ainm_ Como el barracón en S'kar, asistiendo al primero el "wo' « ™™™ " A la terminación, los alum- v.orao ei oarracon en su ma-
interventor, médico y autorida- ainor- nos de la escuela Hispano He- yoría estaba compuesto de ma-
des indígenas, y al segundólas Mil plácemes se merece núes- breaf entonaron ei himno a la deras, quedó totalmente destruí-
autoridades indígenas. tra nuestra Corporación Muni- Fiesta del Arbol, seguido des- do por el fuego, desapareciendo 
Recorridos personal.—El ve- cipal, que en nada supo rega- pués por et nacional. por completo, lodos los depar-
terinariode Beni Arós con el tear a la esplendidez con que se A continuación, el aventajado lamentos del mismo dedicados 
maestro herrador por el aduar ha celebrado en nuestra ciudad alu-nno de dicho Centro, Aíber- „ n ( n o ñ ^ h A l r * ! ^ . u K V 
de Dar el Jail, regresando. la.llamada Fiesta de). Arbol, ^ t , ^ j f , en . moa rantes y x P q **™***> Abundo 
Ei .^ñor interventor regional pesa? del mal tiempo que no presivas frases, ŝ  ¡irigió a >us 
estuvo «n comijióa de servicio coni'^^^ «o suf¿ci2al¿ a tan c o m p a ñ e r o s x ^ . - á " violes 
en Taaan. insiructivo acto. ^ aaar con c, ú<bv[ í c . r iño y 
Reanudaciones.—Zocos: en el Trasladados ai lu^ar H ferido r sucto al árboi y ai mismo 11 m 
Teñir .Sidi Yamani, 120*80; en el saludamos a nuestro ais : i po n coidaj'lQ. 
feoin &. S'kar, 3080; y en el do interventor local don Aiber H zo resallar ;os beneficio,* y 
Fallecimiento 
En Melilla, donde residía, ha 
fallecido don David H. Melu', 
próximo pariente de nuestro es' 
timado compañero don David 
Gabay, al que con tan triste mo 
tivo enviamos nuestro pésame. 
J u n t a M n n t c l p a l d e A l e a * 
z a r q u i v l r 
A V I S O 
Por el presente se hace públi-
co, que habiendo aparecido en 
el «Boletín Oficial» de la Zona 
del día 10 de los- corrientes el 
anuucio de subasta de la explo-
tación de la recaudación de los 
derechos de Zocos y Ardías de 
esta ciudad, el acto tendrá lu-
gar en la forma que se ha anun-
ciado, el próximo día 31 del 
mes actual a las once horas. 
Alcazarquivir, 26 de enero de 
1935. 
E l Interventor Local 
Vicepresidente, 
A L B E R T O SERRANO 
ocasionado a los propietarios 
considerables pérdidas. Cambios 
Tein:: <k A. Serif, 25*00; total to S e r r í n J M-.-ntaner, bajá d** -.'rove ho que el árbol nos 
pro 
Dr Octavio Freiyro 
Amor 
Análisis Clínico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
17^60 osetas españolas. la ciudad 5u Mohameo Me*|¡ siendo apúndido por sus 
Malras ^ E n Ahí Serif, lO'OO juez de Paz. don José Piúnas, fesores y compañeros 
sumau 18660 pesetas e spaño- interventor adjunto, don Carlos A l finalizar stWs e n t r p « * 
^ ^ ftoig, jefe de Vigilancia cacb a.umnTpor ^ ,a ^ ^1 in-
Prcsos -Jolot y Alcázar: exís y Seguridad, don Julián T o ^ a l . tor i4ades .nóaVobc^foe t i !r ^ l a G ^ f i í a delLu-
fencias,44, altas. 0, bajas, 0, ba, secretario de Intervención da, co . s i l . c v ^ n ' 7 . . " ! ? * CaSa dc ^ 0 
quedan,44; Súmala: existencias, Civii y Junta Municipal, s.n.res uu b i ^ k ^ ü ;n-do un . v . ? ' ' ? Parad.1 

















El señor Ros 
Procedente de Ceuta, salula 
mos ayer en nuestra ciudad, a 
nuestro distinguidoamig^e'M 
presentante general pa^ M-
rruecos de los acreditados apJ 
ratos Philips, don Bartclonj 
Ros. 
E l señor Ros vi?ne acompa1 
ñado del mecánico de la cilaíi 
Casa en Marruecos, donMip1 
Gui rén . 
Hoy regres rá a' panto * 
destino, d. seá::d-les lleven tw 




«Ma de Menorca» de Cá^ 
«Jibel Dris» de Rabil? 
Pesqueros, 3, 
Vapores salidos 
«Ma de Menorca» para Ü 
diz. 
«Jibel Dris» para Fedala. 
Pesqueros, 5. 
Mareas para boy 
jP/eamar.-óh.SSm. 
6 h. 28 m. tarde. 
B a j a m a r - 0 hAOm. **1 f 
naj 1 h. 15 ra. ne che. 
Estado del tiempo 
T*T\1>: Este bonancfl)!*:^ 
rejadilla, Je . ) cub 
zonte chubascosa 
Ceuta; Nordeste **'>cf™* 
mar grue^ , de) mi inio, w 
s i cubierto horíz -nte c h ^ . 
iafli 
coso. 
boa V. "Diarlo 
Marroquí" 
David J. Edery 
Taller de platería Y P***^ 
Se hacen trabajos ^ todaSt 
ses, en to hs ^ ^ ^ ^ 
Calle 8 de Junio, ( 1 ^ ' 
Quagnino\ 
